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tor -o microcosmos singular- desde criterios y enjuiciamientos 
plurales. El coordinador es consciente que no siempre es fácil 
establecer esquemas; pero, desde la perspectiva de una historia 
de la literatura, el organigrama histórico y genérico elegido es, 
sin duda, el más consecuente. 
En definitiva, hay que felicitar al coordinador y a los cola- 
boradores por el esfuerzo realizado y esperar una buena acogi- 
da a la obra por parte del público en general. 
Marta Giné Janer 
- Víctor Hugo, L a  leyendu de los siglos, (edición d e  José 
Manuel Losada Goya), Colección Letras Universitarias, 
Ediciones Cátedra, Madrid, 1994. 
Víctor Hugo apareció a sus contemporárieos como el gran 
patriarca de las letras francesas; con el transcurrir temporal, 
nuestro siglo descubre en él, cada vez más, su singularidad ge- 
nial. Novela, crítica, relatos de viajes, teatro ... dialogan en la 
obra de Hugo con la poesía, que podríamos sintetizar, en tér- 
minos generales, como el sueño de una epopeya de la humani- 
dad. 1.a poesía de Hugo resume todo el siglo XIX, en lo que 
éste tiene de audacia literaria, de reflexión sobre el progreso 
de la raza humana. De su vasta producción poética, La leyenda 
de los siglos (1859-1883) es la que mejor resume el deseo del au- 
tor de acometer la epopeya de la humanidad, que se acaba por 
e1 comienzo inmenso que sería el fin de la historia. Al concluir 
el trabajo, Hugo exclaniaba: "Nunca he escrito nada tan bueno 
y nunca lo haré mejor". 
En opinión de otros autores contemporáneos, el poema 
épico era ya anacrónico, eri esta segunda mitad del siglo XIX, 
sin embargo, el genio de Hugo triunfó en el proyecto y obtuvo 
un éxito insospechado, hasta el punto de que pronto se agota- 
ron los 6.000 ejemplares de la primera edición. 
Ediciones Cátedra, en su colección Letras universales (n" 
21 1 )  , ha publicado (1994), en traducción española, una selec- 
ción de La &enda de los siglos, con un doble objetivo: hacer jus- 
ticia a un texto increíblemente poco conocido en España y dar 
al lector una idea de la calidad poética del autor de Los Mzsera- 
bles. 
La edición y la traducción han corrido a cargo de José Ma- 
nuel Losada Goya. 
En esta selección de La leyenda de los szgloOí, J . M .  Losada nos 
propone una introducción, en 54 páginas, que estudia la poéti- 
ca de Víctor Hugo, la idea del auténtico progreso propugnado 
por el poeta, un análisis del mundo sitprasensible según este 
autor-, para coritinuar con la relación existente entre La leyenda 
de los siglos y España, y terminar con un examen de la composi- 
ción de esta obra poética. 
La selección de poemas que se incluyen en esta edición 
han sido escogidos por J.M. 1,osada con el deso de reflejar una 
imagen proporcionalmente verídica y representativa del con- 
junto de la epopeya hugoliana. La edición se recomienda, asi- 
mismo, por el gran rigor científico con que ha sido llevada a 
cabo: por su aparato crítico, bibliográfico, por el respeto con 
que la traducción cuida la poeticidad de Hugo, por la salva- 
guarda de la riqueza imaginativa de Hugo. .. 
En definitiva, deseamos, con el editor, ver próximamente, 
el día e11 que, tras esta cuidada selección, se publiquen en espa- 
ñol todos y cada u110 de los poemas de La leyenda de los siglos. 
Marta Ginéhner 
-Flora Tristan, I,a Paria et son riue, Correspondarice établie 
par Stéfharie Michaud, Coll. "Sociétés, espaces, temps", 
E.N.S. Editions Fontenay, Saint Cloud, 1995. 
Con este sugestivo título las ediciones E.N.S. Fontenay / 
Saint Cloud acaban de publicar la Correspondance, en edición de 
S. Michaud, de Flora Tristan. Flora Tristari no es desconocida 
del público español: nació en Paris -en 1803- de madre francesa 
y padre peruano, perteneciente a la aristocracia criolla de su 
país y representante de su patria en Francia. Flora perdió muy 
